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Asociación de Municipios de Los Nonualcos – Asociación Cayaguanca – 
Mancomunidad Trifinio 
El 23 de febrero de 2017 se realizó la Ruta de Aprendizaje sobre Trabajo en 
Desarrollo Territorial entre Mancomunidades de El Salvador. Participaron de esta 
actividad la Asociación de Municipios de Los Nonualcos, Asociación de 
Municipios Trifinio y Asociación de Municipios Cayaguanca. En esta Ruta de 
Aprendizaje se conoció la experiencia de trabajo de Cayaguanca.  
La Ruta de Aprendizaje se realizó en el territorio de la asociación Cayaguanca, la 
cual se encuentra ubicada al Norte del departamento de Chalatenango. Está 
conformada por los municipios de San Ignacio, Citalá, La Palma, San Fernando, 
y Dulce Nombre de María. 
Idania Guillén Gerente de la Mancomunidad Cayaguanca realizó la presentación 
del trabajo de la asociación, los proyectos de gestión y desarrollo turístico 
destacando de este ultimo la creación de la “Ruta Fresca” constituido por los 
municipios de Citalá, San Ignacio, La Reina y La Palma, este impresionante 
circuito para los que buscan un espacio donde disfrutar de la naturaleza, la 
tranquilidad y el agradable clima de las alturas. El Pital, es el punto más elevado 
sobre el nivel del mar en  El Salvador, donde puede encontrarse variedad de 
oferta gastronómica y hotelera.  
En el territorio de Cayaguanca también se pueden tener espectaculares vistas 
panorámicas, clima templado y recorrer los cultivos de Hortalizas, se encuentra 
el Sitio Histórico para la Firma de Paz en el país, en La Palma además 
encontramos las más bellas artesanías en madera inspiradas en la línea de 
Fernando Llort, las cuales son reconocidas a nivel nacional e internacional. La 
producción de café es uno de los más importantes rubros del territorio y se 
exporta principalmente a Estados Unidos y Europa, además existen iniciativas 
emprendedoras para procesar y convertir el café del territorio en un producto 
terminado con marcas del territorio. 
Uno de los procesos de trabajo más importante de asociación Cayaguanca es la 
vinculación de  Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas - CDMYPE 
con el sector empresarial, este centro es producto de la coordinación de la 
Asociación de Municipios Cayaguanca y el Ministerio de Economía a través de 
Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. En este centro se 
proporciona servicios a las empresas locales como de asesoría financiera, 
empresarialidad femenina, asistencia técnica, uso de tecnologías de la 
información, entre otros.  
Durante la Ruta de Aprendizaje también se pudo conocer sobre el trabajo que se 
realiza en materia de Desarrollo Económico en los municipios de Los 
Nonualcos.  
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En esta actividad se destacó el rol que juega la Red de Mancomunidades de El 
Salvador para crear espacios de aprendizaje entre las diferentes mancomunidades 
del país, lo que permite aprender de la experiencia de sus integrantes y articular 
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